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PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
PORTARIA N~ 1158, DE 27 DE JUNHO DE 1990.
o DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
no uso de suas atribuições legais. resolve
Art. 1 2 - Designar o Diretor da Subsecretaria de Pessoal. EDMlb
SON BENEDITO DE CAl\lPOS. e as Assessoras Judiciárias GENY B.l\RBARA DO CARt'IO
LIMA e MARIA HELENA MACHADO HECHT. para comporem, sob a presidincia do
primeiro, a COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAe~O, a que se refere o artigo 34
do Ato Regulamentar n 2 02, de 1 2 de fevereiro de 1983.
Art. 22 - Os membros da Comissão serão substituídos em suas fal
tas ou impedimentos:
a) o Diretor da Subsecretaria de Pessoal. pelo seu substituto
eventual, LUCILA [<jARrA DE OLIVEIRA i'lENDES COSTA;
b) os demais membros, por seus suplentes ZARA PESSOA CORTEZ.
Assessora Judici~ria. e CtLIA MARIA DE SIQUEIRA OTTONI, Diretora de Su~ I
secretaria. respectivamente.
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